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關鍵詞：新興科技   網路沉迷   生物技術   科技素養   人才培育    
Impact of the Newly Rising Technology on Technological Education from Looking Squarely 
at Internet Addiction and Nourishing People’s Biotechnological Ability  
Abstract 
We regard the 21
st
 century as the industrial century being both Internet information and 
biotechnology. The technological revolution of computer and biology is the linchpin of 
technological breakthrough ,and the impact on technology education has been unprecedented. 
The Internet information extends in all directions and progresses by leaps and bounds, and 
biotechnology is regarded as a high-tech industry which has been discussed and promoted 
extensively in recent years. People enjoy their convenient livelihood, and widen their outlook 
and promote their living quality through the newly rising technology; however, they indulge 
themselves  in the Internet and bad side-effects. The focus of this paper is on the problems 
and countermeasures about Internet information and biotechnology of the newly rising 
technology. Our greatest concerns are the impact of the Internet and biotechnology, the 
education, and the Internet addiction. Moreover, a few factors that affect Internet addictive 
behavior, and the needs that cultivate talent of biotechnology will be discovered. The students 
are nourished with correct technological literacy about the cognition, attitude towards the use 
of technology and a healthy personality and independent thinking through the teaching 
process of technology education. The Internet addiction and nourishing talent s of biotech- 
nology are worth considering based on the research data in recent five years. Two methods are 
adopted in this paper: the quantitative survey method and the deeply qualitative interview 
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method. In the Internet addictive section, the author compiles the “ Questionnaires of Using 
Internet Technology of Institute Students” to survey and screen the Internet addict from 
college students and engage in in-depth interviews with them in order to understand their way 
of thinking. The findings are the effects of Internet addictive behavior including personal 
psychological traits, situational traits, social interaction traits and personal behavior traits, and 
to spread out the school work and behavioral problems. The suggestions are advanced to 
prescribe medicine according to the disease of Internet addict, to turn back and use the 
Internet normally, and to establish the basic technological literacy. In the biotechnological 
section, we discuss how to cultivate talents of biotechnology through the documentary 
analysis and in-depth interviews. Finally, according to the above results, suggestions are 
proposed for educational administrations and liberal teaching of technological literacy 
teachers, Internal counseling agencies, and college teachers to continue the future researches. 
Key words: newly rising technology  Internet addiction  biotechnology  technological  




























































          
  量化 質性 訪談 





































































































參酌文獻資料，參考有關量表設計修訂完成 30 題。 
2.「網路使用行為量表」，由方紫薇（民 91）
編製。含三個分量表：情緒調整量表 12 題，自我
認同量表 11 題，人際互動量表 21 題。採 4 點量表
方式作答。本量表信度，對分量表、全量表進行內
部一致性考驗，分別為.78, .74, .82。 
三、研究對象 
92 年 4 月間隨機抽測輔英科技大學四技、二
技、五專、二專不同學制、系科、性別學生計 472
人。按學制分，二技 115 人，佔 24.4%；二專 71






65 人，佔 13.8%。按性別分，男生 204 人，佔 43.2%；
女生 268 人，佔 56.8%。從所填答的「技專學生網
路科技使用問卷調查」中上網每天超過 6 小時，花
多媒體時間每天超過 3 小時，13-20 題答「是」的




為「有網迷傾向者」，訪談日期在 92 年 5 中旬至下






















    上網樂趣花長時間、上網衝動欲罷不能，回答
「不常如此」的比率最多，其次是「從不如此」。
被迫離線挫敗空虛、上網時間過長忽略人際、上網












































































































































































































TSA Plateform Technology (Reliable Assay Protocol 








基因學 pharmacogenomics，生物晶片 biochip 表面

























DNA 檢定濃度定量，奈米 DNA 標定物質的合成與
應用，對醫療臨床檢驗的助益還在評估。公司正式
投入奈米生技材料之研發，所提的「DNA 標定物
























































































































































































廖敏如(民 92)。92.1.29 聯合報，社會話題 9 版。 
鄭培滄(民 90)。我國發展高科技政策之研究--貝克
風險社會理論的觀點。暨大公行碩士論文。 
鄭金謀(民 92) 通識教學本土化－網迷行為探究 
輔英科技大學學術研討會 92.5.3 論文發表。 
鍾慧儀(民 91)我國企業風險管理之研究—以生物
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